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ABSTRAK
Latar Belakang: Kader adalah seorang tenaga sukarela yang dipilih dari, oleh, dan 
untuk masyarakat yang bertugas membantu kelancaran pelayanan kesehatan.
Posyandu sangat bergantung oleh peran kader.  Namun keberadaan kader relatif 
lebih labil karena partisipasinya bersifat sukarela  padahal untuk tercapainya 
kegiatan posyandu yang berkualitas diperlukan partisipasi kader.
Metodelogi  Penelitian:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan, dana insentif, sarana dan prasarana dengan partisipasi kader.  Jenis 
penelitian ini adalah  Survey Analitik  dengan  pendekatan  Cross Sectional.  Populasi 
dalam penelitian ini  keseluruhan kader posyandu diwilayah Puskesmas  Kutablang 
Kabupaten Bireuen. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan rumus 
Slovin yaitu berjumlah 70 kader posyandu. 
Hasil:  Univariat;  Pengetahuan  tinggi (58,6%), yang ada  Dana insentif  (55,7%), 
Ketersediaan sarana dan Prasarana  tidak lengkap (71,4%),  Partisipasi kader
tinggi (55,7%).  Bivariat;  tidak ada hubungan  pengetahuan  (p_ value  =  0,512)
dengan partisipasi kader, ada hubungan  dana insentif  (p_value  =  0,001)  dengan 
partisipasi kader, tidak ada hubungan  ketersediaan  sarana dan prasarana  (p_value
= 0,470) dengan partisipasi kader.  Multivariat;  Dana insentif  adalah variabel yang 
paling berhubungan dengan partisipasi kader. 
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